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El objetivo primordial de mi investigación fue determinar la relación de los Procedimientos 
de Inscripción/Cancelación y Registro de Casas Comercializadoras de Equipos y Aparatos 
de Telecomunicaciones en el Área Administrativa del MTC, Lima, periodo 2016-2018. 
La investigación efectuada, es considerada un estudio descriptivo, correlacional 
cuantitativo, porque especifica características y perfiles importantes de personas, usuarios, 
comunidades y grupos y que nos muestren un análisis. Además, porque selecciona una serie 
de análisis y cuestiones donde se recolecta información mediante la encuesta sobre cada una 
de ellas, para así describir lo que se investiga.   
De los resultados del trabajo realizado, se encontró que la importación y 
comercialización de equipos de telecomunicaciones muestra una correlación alta de 0,952, 
así mismo el valor de p= 0,000 por lo que rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 
alterna. 
Finalmente, esta investigación sirvió para la difusión y conocimiento de las empresas 
que desean inscribirse en este importante registro, para realizar sus actividades comerciales 
de importación de equipos de telecomunicaciones.  
   
















The primary objective of my research was to determine the relation of the Registration / 
Cancellation and Registration Procedures of Telecommunications Equipment and 
Telecommunications Equipment Dealers in the Administrative Area of the MTC, Lima, 
2016-2018 period. 
The research carried out is considered a descriptive, quantitative correlation study, 
because it specifies characteristics and important profiles of people, users, communities and 
groups and that show us an analysis. In addition, because it selects a series of analyzes and 
questions where information is collected through the survey on each of them, in order to 
describe what is being investigated. 
 
From the results of the work carried out, it was found that the importation and 
commercialization of telecommunications equipment shows a high correlation of 0.952, also 
the value of p = 0.000, so it rejects the null hypothesis and accepts the alternative hypothesis. 
 
Finally, this research served for the dissemination and knowledge of the companies 
that wish to register in this important registry, to carry out their commercial activities of 
import of telecommunications equipment. 
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